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Otuz sekizinci resim ser­
gisini açmak için nzun 
süredir hazırlık yapan 
A. AR AD ’ın son fotoğ­
raflarından biri..
sinlikle Devlet Tiyatrosu Genel 
Müdürlüğünden ayıran Kanun 
tasarısında önemli esaslar özet 
le şunlardır:
1 — Devlet Opera ve Balesi 
ayrı bir Genel Müdürlük halin­
de çalışacak ve Millî Eğitim 
Bakanının onayı İle diğer şehir 
lerde Devlet Operası ve Bale­
si Müdürlükleri kurulabilecek­
tir.
2 — Başında Genel Müdürün 
bulunduğu ve sanatçıların katı­
lacağı bir Sanat Kurulu bulu­
nacaktır.
3 — Devlet Konservatuarı d ı­
şında sınavla sanatçı alınabile­
cek ve yüksek başarı gösteren­
ler sınavsız alınacaktır.
4 — Stajyerler ayda 1200, uz­
manlar 800-3500, uygulatıcı ve uz 
manlar 1000-4250, sanatçüar 
1500-5500 lira ücret alacaklar­
dır.
5 — Sanatçılar içkili gazino 
ve benzeri yerlerde çalışamıya- 
caklardır.
6 — Devlet Operası ve Balesi 
gelirleri her türlü vergi, harç 
ve resimlerden muaf olacaktır.
7 — İstanbul Kültür Sarayv 
.•e Ankara Büyük Tiyatro binala 
rı Devlet Opera ve Balesi ile 
Devlet Tiyatrosu tarafından or­
taklaşa kullanılacaktır.
®  SERGİLER
•  A. ARAD: 1939 yılından
beri resim sanatıyla uğraşan ve 
basın çevresinin yakından tanı­
dığı ressam arkadaşımız Agop 
Arad, yeni çalışmalarını Taksim 
Sanat Galerisinde 14 Mayıs Per­
şembe (Yarın) günü saat 17’den 
itibaren sergileyecektir.
Agop Arad bu 38 inci resim 
sergisinde 28 yağlı boya eserini 
sunmaktadır. Uzun süre resim 
sanatının çeşitli türlerinde (figü 
ratif. non-figüratif ve abstre) 
çalıştıktan sonra birkaç yıldan- 
beri figüratifte karar kılan A- 
gop Arad, özellikle konularını | 
Sait Faik’in edebiyatımızda öl­
mezleştirdiği kişilerden (halk 
tabakalarından, yoksul İnsanlar­
dan) seçmektedir, örneğin bu 
sergisinde «Almanya yolcuları», 
«Eminönü meydanı», «Balıkçı­
lar», «Oltacılar» gibi kompozis­
yonları geniş halk kitlelerinden 
esinlenmiş olarak dikkati çeke 
çektir. Arad’ın resim tarzı «Ma- 
tisse'in renk anlayışı re Bra- 
que’m kompozisyon görüşüyle 
birlikte kendine özgü kişilik» 
taşımaktadır.
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